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Nâzım Hikmet özel radyolarda
TV Servisi- ölümünün 31. yı­
lında, şiirimizin büyük ustası Nazım 
Hikmet özel radyolarda anılacak. 
Best FM'de normal yayın akışı için­
de bütün yapımcılar, ustanın şiirle­
rine ve şiirlerinden yapılan bestelere 
yer verecek.
İzmir Radyo Aktifte saat, 19.00’- 
da yayımlanacak ve Taner Öner’in 
hazırlayıp sunduğu "Güldeste”de 
de Nazım Hikmet anılacak. “Nazım 
Hikmet’ten sonra geçen yıllar, 
baskılar, karşı propagandalar, 
unutturma politikaları Nazım’ın şii­
rinin gücünü yok edemedi” diyen 
Öner, müziğin Nazım’ın şiirinde da­
ima varlığını sürdürdüğünü söylü­
yor.
Öner, hazırladığı programda 
Nazım’ın hayatını anlatmayacağını, 
şiirlerine yer vermeyeceğini, sadece 
bu şiirlerden yapılmış bestelerin yer
alacağını belirtiyor. Programda 
eserlerine yer verilecek besteciler 
arasında geçen yıl Sivas’ta gericile­
rin kat ettiği Hasret Gültekin, çalış­
malarını yurt dışında sürdüren
Fikret Çeşmeli, Haluk Özkan, Can 
T ufan, Fikret Kızılok, T imur Selçuk 
ve Ezginin Günlüğü grubu yer alıyor.
Ankara Radyo Fon’da Ercan 
Şentürk’ün hazırladığı Nazım Hik­
met “İnsanların İçindeyim” özel 
programı saat 14.30’da yayına gire­
cek.
Nazım Hikmet için “Şu ülkenin 
dağlarının, savaşlarının, dengesizlik­
lerinin, sessizliğinin çığlığıydı. Attığı 
her adımı anlamla bütünleştirdi. Bü­
yüdükçe büyüdü, ses oldu milyon­
ların sesine, sığmadı ülkeye. Yüreğini 
bırakarak, bir okyanusun dalgalarıy­
la vurdu bütün dünyanın kıyıları­
na...” diyen Şentürk’ün progra­
mında Nazım Hikmet’in dünya gö­
rüşü, şiirlerinden seçmeler, vatan 
sevgisi, yaşamı ve diğer şairlerin Na- 
zım’m şiirinden etkilenişleri konu 
edilecek.
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